




Two Thousand and Eleven
Center for the Arts
PROGRAM
Dean David A. Brennen, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Greetings
For the Graduates Ben E. Stewart
For the Faculty Stephen Clowney
For the Bar Hon. Bruce K. Davis
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Brennen
and Associate Dean Davis
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
Eve Lalynn Aden, Memphis, TN
Oluwaseye Awoniyi, Louisville
Anne Caroline Bass, Frankfort
William B. Baustien, Louisville
Megan Lee Bayer, Lexington
Zachary Michael Adam Becker, Keller, TX
Elizabeth Grace Benjamin, Louisville
Joseph A. Bilby, Louisville
William Tyler Birdwhistell, Elizabethtown
Lindsay Erin Bishop, Swansea, IL
Laura E. Blaser, Louisville
Adam 1. Bowling, Versailles
Craig Matthew Brunson, Pleasure Ridge Park
Scott Ellis Burroughs, London
Barry Guy Burton*, Winchester
Jessica Drake Burton, Campton
Kevin Michael Bush*, Frankfort
David Cameron, Kalamazoo, Ml
Sarah Billiter Cameron, Pikeville
Aspen Caroline Carlisle, Honolulu, HI
Joseph Anthony Cash, Hardinsburg
Matthew Tyler Cheeks, Florence
Jacob Chesley Clark, Whitesville
Matthew Coleman Cocanougher, Springfield
Kimberly Elaine Coghill, Mountain Brook, AL
Tia Jenay Combs, Lexington
Matthew John Correia, Fair Lawn, NJ
James Earl Francis Croushorn II, Baxter
Christopher Dane Davis, Louisville
Kathryn Cain Davis, Ashland
Rachel Michelle Devoto, Edgewood
William Harrison Dorton, Lexington
lillian Mae Dove, Lexington
Natasha Camenisch Farmer, Stanford
Chantell Cheree Foley, Lexington
Thomas Andrew Froats, Las Vegas, NV
Kirby James Fullerton*, Atlantic Beach, FL
Brett Joseph Gabbard, Frankfort
Anthony George Galasso Jr., Perth Amboy, NJ
Majd Maher Ghanayem, Dallas, TX
William Luke Gilbert, Talbott, TN
Nathaniel Hampton Goins, Frankfort
Zachary Taylor Greer, Owensboro
Rosa Ramsey Groves, Trenton
Joseph Daniel Halbert, Pikeville
Guy Padraic Hamilton-Smith, Lexington
Daniel Edward Hancock, Lexington
Megan Rae Handshoe, Leburn
Autumn Leigh Harbison, Glasgow
Alicia Nicole Harden, Richardson, TX
Sunni Rose Harris, Louisville
John Maurice Hendricks, Winchester
Bryan 1. Henley, Lexington
Kyle David Hermanson, Ventura, CA
Tara Nicole Hester, Maysville
Joshua D. Hicks, Maysville
Jessica Lynn Holton*, Gratis, OH
Ashley Renee Hooker, Lancaster
Zachary A. Horn, Inez
John William Horne, Louisville
Cara Cecilia Houlehan, Prospect
Elisabeth Megan Howard, Salyersville
Katherine Lanier Huddleston, Warsaw
Emilie Denise Hunt, Ashland
Alan Barnett Hurst, Stanton
Sarah Ashley Huyck, Paducah
John Tanner James, Huntington, WV
Emily Lauren Jones, Louisville
Frances Leigh Jordan, Lexington
Gwendolyn Rochelle Junge, Versailles
John Henry Keathley Ill, Edgewood
Christine Marianne Kingston, Natick, MA
William Nicholas Kloiber, Lexington
Alexander 1. Kuebbing, Burlington
Michael Thomas Kunjoo, Rockville, MD
Brittany Lacy, Jackson, TN
Brandon Thomas Lally, Elizabethtown
Lisa Marie Leishman, Albuquerque, NM
Joy Marie Leksrisawat, Brooks
James Derek Leslie, Charlotte, NC
Andrew Shiug-Hay Leung, Staten Island, NY
Marc Brian Linden, Ann Arbor, MI
Lauren D. Lunsford, McKee
Brittany Colleen MacGregor, Union
Matthew Mains, Morehead
Anthony Joseph Marentic, Hilliard, OH
Peter 1. Maskow, Strongsville, OH
Brian Phillip McCoy, Inez
Clay William McGuffin, Owensboro
Heather Lynn Mercadante, Baden, PA
Sarah Michele Mills, Louisville
Whitney Lynn Mobley, Lexington
Kyle Jon Moon, Heyburn, ID
Elizabeth A. Munninghoff, Wilder
Lauren Russow Nichols, Louisville
Caryn M. Nieman, Hebron
Kelechi Bryant Ohanaja, Arlington, TX
Kyle Thomas Pence, Elizabethtown
Gerren MarKeith Peterson, Louisville
Meg Ellen Phillips, Monticello
Catherine A. Poole, Carlsbad, CA
Lauren Denise Pope, Louisville
Elizabeth Ann Reynolds, Berea
David Thomas Riley*, Mayfield
Brett B. Robinson, Harlan
Mary Elizabeth Rohrer, Princeton
Jeremy Blake Rowe, Mount Vernon
Audrey Joelle Saint-Elie, Atlanta, GA
Patrick Drake Schach, Hoover, AL
Addison Johnson Schreck, Athens, GA
Peter Reilly Schreck Ill, Savannah, GA
Reuben Daniel Schy, Northbrook, IL
Thomas Camden Shealy, Spartanburg, SC
Grace Eleanor Shear, Winchester
Sarah Elizabeth Sheeran, Flaherty
Kristen Sue Simpson, Mayfield
John M. Sosbe, Connersville
Alexander George Staffieri, Prospect
Ben Elliott Stewart, Lovelaceville
D. Jonathan Strom, Bowling Green
John Hansford Thomas IV*, Lexington
Nicholas Sean Thomas, Mayfield
Timothy D. Thompson, Bluffton, OH
Sarah Michelle Tolliver, Bardstown
Salvador A. Torres, Louisville
Derek Slade Tumer*, London
Timothy Ryan Utterback, Owingsville
Mattea Carver Van Zee, Glasgow
Emma R. Vaughan-Cherubin, Albany, NY
Francisco 1. Villalobos II, Shelbyville
Warren Brandon Wells, Lexington
Michelle Lynn Williams, Paducah
Stephanie M. Wurdock, Louisville
Alexander Jaber Ziegler, Cincinnati, OH
Whitney Elyse Zimmerman, Madisonville
* December 2010 Graduate
** August 2011 Candidate
COLLEGE OF LAW FACULTY
David A. Brennen, Dean
Richard C. Ausness, Professor of Law
Kent H. Barnett, Visiting Assistant Professor of Law
Scott R. Bauries, Assistant Professor of Law
Jennifer Bird-Pollan, Assistant Professor of Law
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Stephen Clowney, Assistant Professor of Law
Allison I.Connelly, Associate Clinical Professor
Mary J. Davis, Professor of Law and Associate Dean for Academic Affairs
Joshua A. Douglas, Assistant Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law
Christopher W. Frost, Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Alvin L. Goldman, Professor Emeritus
Louise Everett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P. Healy, Professor of Law
Nicole Huberfeld, Associate Professor of Law
Mark F. Kightlinger, Associate Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Douglas C. Michael, Professor of Law
Kathryn L. Moore, Professor of Law
Melynda J. Price, Assistant Professor of Law
Paul E. Salamanca, Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard A. Westin, Professor of Law
William M. Wiecek, Visiting Professor of Law
James M. Donovan, Library Director and Associate Professor of Law
Karen A. Nuckolls, Head of Technical Services
Beau Steenken, Instructional Services Librarian
Ryan Valentin, Head of Public Services
Olga D. Woods, Government Documents Librarian
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Daniel P. Murphy, Assistant Dean for Administration and Community Engagement
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
